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Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf 
mit den Ortsteilen Leubsdorf, Schellenberg, Marbach und Hohenfichte
Leubsdorfer
Lokalanzeiger
21. Jahrgang 1. April 2011 
Willkommen, Ostertag!
und vor Gottes Altar
steigt aus dem Schoss der Erden 
der Blumen bunte Schar.
Die grünen Augen brechen
dann auch in Busch und Hag,
und alle Blüten sprechen:
Willkommen, Ostertag!
[Hoffmann von Fallersleben, August Heinrich (1798-1874)]
Was soll denn das bedeuten,
Schneeglöckchen hübsch und fein? 
Wir wollen nichts, wir läuten
ja nur den Frühling ein. 
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Bekanntmachungen
Informationen vom 
LEADER-Regionalmanagement                               
An der 15. Beratung des Koordinierungskreises am 
07.03.2011 nahmen 16 der 17 stimmberechtigten Mitglie-
der aus Wirtschaft und sozialem Bereich teil. 13 Projekte 
wurden vom LEADER-Regionalmanagement Gahlenz vor-
gestellt. Die Mitglieder des Koordinierungskreises hielten 
die Projektskizzen für förderwürdig und vergaben an alle 
Antragsteller das positive Votum der Region.
Über einen möglichen Zuschuss in Höhe von 50 % der Bau-
kosten, maximal 100.000 € an nicht rückzahlbarer Zuwen-
dung, können sich zum Beispiel jeweils zwei Familien 
freuen, die leer stehende ländliche Wohngebäude als ihren 
Hauptwohnsitz wieder nutzen möchten. 
Bei einem der beiden Projektanträge handelt es sich um eine 
Jugendstilvilla, erbaut um 1905. Das Ehepaar arbeitet und 
wohnt bis jetzt außerhalb der Region und möchte wieder 
zurück in die Heimat. Auf der Suche nach einem geeigneten 
Domizil haben sich beide auf Anhieb in diese Villa verliebt. 
Das seit Jahren leer stehende Gebäude weist ziemliche 
Bauschäden auf. Durch die Sanierung der zerstörten Bau-
substanz wird nicht nur ein neues Zuhause für eine junge 
Familie geschaffen, sondern gleichzeitig ein ortsbildprä-
gendes Kulturdenkmal erhalten. Da das Gebäude viel Raum 
zum Wohnen bietet, können die Eltern des Paares ebenfalls 
einen Teil bewohnen, so dass damit ein so genanntes Mehr-
generationenhaus entsteht. 
Der Landesverband Landeskirchlicher Gemeinschaften 
Sachsen bekam das positive Votum für den Abbruch des 
ehemaligen Gemeinschaftshauses in Eppendorf. Der Abriss 
des maroden Gebäudes (Zuwendung 90 % der Kosten, 
maximal 80.000 €) trägt zur attraktiveren Gestaltung des 
Ortsbildes bei.
Folgende Projekte, die von den Kommunen eingereicht wur-
den, erhielten die Zustimmung des Koordinierungskreises:
Gemeinde Eppendorf: Ausbau der Ortsstraße Karl-Lieb-
  knecht-Straße/ Talstraße in 
  Eppendorf
  Abbruch des ehemaligen Gast-  
  hofes in Großwaltersdorf
Stadt Frankenberg: Abbruch des Feuerwehrhauses 
  in Mühlbach
  Umsetzung der Breitbandversor-
  gung für Sachsenburg, Irbersdorf,
  Dittersbach, Neudörfchen und   
  Altenhain
Gemeinde Frankenstein: Ausbau der Ortsstraße Am 
  Sportplatz in Frankenstein 
Gemeinde Leubsdorf:  Abbruch des ehemaligen Ferien-
  heimes in Hammerleubsdorf
  Ausbau der Gemeindeverbindungs-
  straße Kreherberg in Schellenberg 
Gemeinde Niederwiesa: Neubau des Gehweges an der 
  K 7703 in Niederwiesa
Und noch ein Tipp: Schauen Sie doch einmal auf unserer 
Internetseite vorbei. Neben vielen bereits umgesetzten Pro-
jekten finden Sie auf der Startseite einen Videobeitrag zur 
Umnutzung eines Stallgebäudes zum Hauptwohnsitz für 
eine junge Familie in Mühlbach.
Möchten Sie mehr über das Programm und die Fördermög-
lichkeiten für den ländlichen Raum wissen? Lassen Sie sich 
in unserem LEADER-Regionalmanagement in Gahlenz 
beraten! Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Ideen!    
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion 




Telefon: (03 72 92) 28 97 66
www.leader-augustusburgerland.de
E-Mail: info@leader-augustusburgerland.de
Die Zeit für gute Taten stärkt ländliche Regionen
Wir, die Sächsische Landjugend e.V., engagieren uns als 
Jugendverband in Sachsen für den Erhalt und die Verbes-
serung der Lebensumstände junger Menschen in den länd-
lichen Räumen. Wir arbeiten aktiv daran, die Stellung junger 
Menschen dort zu verbessern und Lebe- sowie Bleibeper-
spektiven zu schaffen. Kinder und Jugendliche sind unser 
größtes Potenzial für eine erfolgreiche Zukunft. Gerade im 
Hinblick auf den demographischen Wandel ist es wichtig, 
dass Jugendliche die Möglichkeit haben, sich mit ihrer Regi-
on und dem Leben im ländlichen Raum zu identifizieren. 
Mit zahlreichen Regionalpartnern und knapp 3500 Jugend-
lichen werden wir für Sachsens Dörfer aktiv. Vom 20. bis 
22. Mai 2011 werden zahlreiche Jugendgruppen viele gute 
Taten umsetzen, um ihre Heimat noch schöner, lebens- und 
liebenswerter zu machen. Die Aufgaben, die es gilt, umzu-
setzen, suchen sich die jungen Leute selbst. Es kann z. B. 
sein, dass ein Dorf einen neuen Spielplatz bekommt, auf den 
Kinder vielleicht schon lange gewartet haben. Es kann auch 
ein Waldlehrpfad restauriert, ein Dorfplatz verschönert, ein 
Flohmarkt organisiert oder eine Parkanlage auf Vordermann 
gebracht werden. Bei der Umsetzung der Aufgaben für das 
Allgemeinwohl geht es aber nicht ganz ohne die Unterstüt-
zung des Dorfes. Materialien und Geräte müssen von den 
Jugendlichen im Vorfeld über Sponsoren organisiert wer-
den, also etwa ansässige Wirtschaftsunternehmen. Auch der 
Rat und die Mithilfe von Bürgern sind oft gefragt. Eltern, 
Nachbarn und Bekannte haben die Möglichkeit „ihren“ 
Mädchen und Jungen unter die Arme zu greifen und etwas 
Ganzheitliches zu schaffen. So übernehmen alle Beteiligten 
tatkräftig Verantwortung für den Erhalt und die Schaffung 
lebenswerter ländlicher Räume. 
Das komprimierte jugendliche Engagement ist in Sachsen 
unter dem Titel „48-Stunden-Aktion“ bekannt. Im Landkreis 
Mittelsachsen koordinieren:
das Projekt KONTRAST – Mobile Jugendarbeit in Mittel-
sachsen der Sächsischen Landjugend e.V. in Zusammenar-
beit mit dem Kreisjugendring Mittelsachsen e.V. die Aktion. 
Bis zum 8. April können sich Jugendgruppen, die an der 
48h-Aktion teilnehmen möchten anmelden bei:
- Sächsische Landjugend e.V.
„KONTRAST – Mobile Jugendarbeit in Mittelsachsen“
Böhrigen, Roßweiner Str. 3
09661 Striegistal
Tel./FAX: 034322 / 40388 oder
Handy: 0162 / 6157701 (Mandy Wiesner)
0173 / 3917849 (Janine Kromm)
0173 / 4842718 (Nancy Schreiber)
Mail: mandy.wiesner@landjugend-sachsen.de
nancy.schreiber@landjugend-sachsen.de
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Entsorgungstermine 
Bildungsfahrt vom 06. bis 08. Mai 2011 
Berlin (er) Leben - Geschichte und Kultur hautnah
Berlin ist eine bewegte Stadt, heute wie gestern. Hier 
sind die Spuren deutscher Geschichte der neueren Zeit 
(Nazizeit, 2. Weltkrieg, Nachkriegszeit, Wendezeit) am 
deutlichsten erkennbar, bis heute. In einer Gruppe von 
18 Jugendlichen wollen zwei Sozialarbeiterinnen (Mandy 
und Marco) sich auf die Suche nach diesen Spuren und 
heutiger Berliner Kultur begeben und z. B. das Branden-
burger Tor, das ehem. KZ Sachsenburg, den Potsdamer 
Platz, das Archiv der Jugendkulturen, die Gedenkstätte 
Hohenschönhausen und weitere Orte besuchen. Dazu 
laden wir Jugendliche (12 bis 27 Jahre) herzlich ein. 
Neben den Besuchen von Gedenkstätten sollen natür-
lich auch Freizeit und „Berlin erleben“ Zeit und Raum 
bekommen. 
Kosten: 39 Euro (incl. Hin- und Rückfahrt, Unter-
kunft, Vollverpflegung, Programmkosten)
Eine Bildungsfahrt der Sächsischen Landjugend e.V. in 
Kooperation mit Deutscher Kinderschutzbund OV Nos-
sen und KONTRAST - Mobile Jugendarbeit in Mittels-
achsen.
Kontakt, Anmeldung und weitere Infos unter 
www.landjugend-sachsen.de oder bei 
Mandy Wiesner 
Sächsische Landjugend e.V.
Böhrigen, Roßweiner Str. 3
09661 Striegistal
Tel.: 034322 – 40388 oder 0162 – 6157701 
Mail: mandy.wiesner@landjugend-sachsen.de
Bis spätestens 20. April 2011 anmelden!
Spannende Erlebnisse im 
Erzgebirge
„Mini“-Ferienlager für Kinder 
von 6 bis 10 Jahren                       
25.04. bis 30.04.2011
Erlebnisreiche Tage besonders 
für Kinder, die noch nie in 
einem Ferienlager waren, bieten unsere 
Oster-Schnupper-Tage.






Programm, Anmeldeformular und weitere Infos unter






Übrigens: Sie suchen noch das passende Geschenk? 
Wir haben auch Gutscheine!
Ortsteil Leubsdorf
Restmüllbehältnisse:
Do., den 07.04.11 und 21.04.11
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 12.04.11 und Mi., 
den 27.04.11
Blaue Tonne für Papier und Pappe: 
Donnerstag, den 07.04.11   
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 08.04.11 und Sa., den 23.04.11 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi., den 06.04.11 und 
20.04.11
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 07.04.11
Ortsteil  Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., den 13.04.11 und Do., den 
28.04.11
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mo, den 11.04.11 und 
Di., den 26.04.11
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Di., den 26.04.11
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 08.04.11 und Sa., den 23.04.11 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mi., den 06.04.11 und 
20.04.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Do., den 07.04.11 
Ortsteil Marbach/Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., den 07.04.11 und 21.04.11   
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., den 12.04.11 und 
Mi., den 27.04.11 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Montag, den 04.04.11
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., den 07.04.11 und 21.04.11 
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., den 12.04.11 und 
Mi., den 27.04.11  
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Mo., den 04.04.11
Zusätzlicher Termin, nur für die Entsorgung von abfluss-
losen Gruben, für die Gemeinde Leubsdorf ist am Mitt-
woch, dem 6. April 2011.
Entsorgungen von Kleinkläranlagen werden in den vor-
gesehenen Halbjahres-Touren durchgeführt.
Wir bitten zu beachten, dass Entsorgungswünsche an die-
sem Tag bei uns angemeldet werden müssen, da keine auto-
matische Entsorgung  wie zur Tour erfolgt.
Bestellungen bitte unter (0 37 25) 2 80 60 aufgeben.
Sprechzeiten
Sprechzeit des Bürgermeisters Herrn Börner
Jeden Dienstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17.00 bis 18.00 Uhr
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Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die 
Ortschaftsräte der Ortsteile sowie die 
Seniorenbetreuung gratulieren folgenden 
Bürgerinnen und Bürgern ganz herzlich und 
wünschen Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Frau Ilse Hänel am 1. April zum 85. Geburtstag
Herrn Kurt Dippmann am 1. April zum 74. Geburtstag
Herrn Friedrich Kempe am 2. April zum 73. Geburtstag
Herrn Karl Schiefer am 3. April zum 77. Geburtstag
Herrn Eberhard Richter am 4. April zum 71. Geburtstag
Frau Christa Reinwarth am 7. April zum 70. Geburtstag
Herrn Gerd Voigt am 10. April zum 74. Geburtstag
Frau Erika Eckardt am 13. April zum 82. Geburtstag
Herrn Friedrich Gerstenberger 
  am 13. April zum 72. Geburtstag
Frau Ilse Berger am 19. April zum 82. Geburtstag
Frau Christa Riedel am 19. April zum 76. Geburtstag
Herrn Gottfried Meusel am 23. April zum 73. Geburtstag
Frau Margitta Gerstenberger 
  am 25. April zum 71. Geburtstag
Frau Irmgard Bauer am 26. April zum 87. Geburtstag
Frau Annerose Urban am 27. April zum 76. Geburtstag
Herrn Gerald Urban am 28. April zum 74. Geburtstag
Herrn Johann König am 29. April zum 83. Geburtstag
Frau Dora Münzner am 29. April zum 79. Geburtstag
„Goldene Hochzeit“ feiern am 1. April  
die Eheleute Anita und Roland Thiele.
In Schellenberg:
Frau Ursula Uschkurat am 1. April zum 83. Geburtstag
Herrn Walter Oehme am 6. April zum 90. Geburtstag
Herrn Horst Nürnberger am 8. April zum 73. Geburtstag
Frau Jutta Otto am 10. April zum 75. Geburtstag
Frau Sonja Richter am 11. April zum 74. Geburtstag
Frau Marlene Lindner am 13. April zum 77. Geburtstag
Frau Hanna Kaden am 16. April zum 89. Geburtstag
Herrn Günter Wiesner am 22. April zum 80. Geburtstag
Frau Karin Reichelt am 27. April zum 70. Geburtstag
Herrn Manfred Richter am 30. April zum 78. Geburtstag
„Goldene Hochzeit“ feiern am 29. April  die 
Eheleute Heidemarie und Reiner Kämpfe.
In Hohenfichte:
Frau Maria Grüner am 11. April zum 76. Geburtstag
Herrn Rolf Münzner am 15. April zum 77. Geburtstag
Herrn Fritz Strauch am 16. April zum 71. Geburtstag
Frau Isolde Forst am 19. April zum 80. Geburtstag
Frau Gisela Hübler am 23. April zum 72. Geburtstag
Frau Annerose Beyer am 24. April zum 76. Geburtstag
Frau Hannelore Reichel am 26. April zum 70. Geburtstag
In Marbach:
Frau Sieglinde Brieskorn am 6. April zum 70. Geburtstag
Frau Annemarie Degel am 7. April zum 70. Geburtstag
Herrn Lothar Lehmann am 12. April zum 74. Geburtstag
Herrn Alfred Schaufuß am 14. April zum 87. Geburtstag
Frau Frieda Ullmann am 17. April zum 81. Geburtstag
Frau Rita Schwarz  am 23. April zum 73. Geburtstag
Frau	Waltraud	Scheunpflug	 am	26.	April	zum	82.	Geburtstag
Frau Brigitte Schütz am 28. April zum 70. Geburtstag
Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, 
Sonntag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er 
endet jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Ortsteile Leubsdorf und Marbach
01.04.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025 
02.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, 
   Borstendorfer Str. 2,09575 Eppendorf 
   (037293) 799955 od. (037322) 14711
03.04.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. R. Ihle 
   (037293) 292 od. (0162) 7118522
Sprechst.  9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. R. Ihle, 
   Oederaner Str. 1, 09575 Eppendorf 
   (037293) 292 od. (0162) 7118522
  
04.04.11 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
   (037292) 21170 od. 4117  
05.04.11 19.00 – 7.00 Uhr DM J. Gühler 
   (037292) 4189 od. 60367                    
06.04.11 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
   (037292) 39620 
07.04.11 19.00 – 7.00 Uhr FA G. Gläser 
   (037294) 90423 o. (0173) 1596972 
08.04.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
09.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM S. Hertel, 
   Borstendorfer Str. 2,09575 Eppendorf 
   (037293) 799955 od. (037322) 14711  
10.04.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr DM A.-K. Löbner 
   (037291) 20534 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM A.-K. Löbner, 
   Hauptstr. 43, 09573 Leubsdorf  
   (037291) 20534
11.04.11 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel 
   (037293) 799955 od. (037322) 14711
12.04.11 19.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard 
   (037292) 60231 od. (0174) 3046199
13.04.11 14.00 – 7.00 Uhr DM G. Rochlitzer 
   (037292) 39620 
14.04.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
   (037293) 553 od. (0173) 3867528 
15.04.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
16.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM J. Gühler, 
   Gerichtsstr. 16, 09569 Oederan  
   (037292) 4189 od. 60367  
17.04.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr FÄ Jana Berg (0162) 7033680
Glückwünsche im April
ab dem 70. Lebensjahr
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Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FÄ Jana Berg, 
   Poststr. 9, 09569 Oederan        
   (0162) 7033680
18.04.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Gunar Gläser 
   (037294) 90423 od. (0173) 1596972 
19.04.11 19.00 – 7.00 Uhr DM S. Hertel 
   (037293) 799955 od. (037322) 14711 
20.04.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. D. König 
   (037292) 60517 od. 4765
21.04.11  19.00 – 7.00 Uhr Dr. med. L. Naumann 
   (037293) 553 od. (0173) 3867528 
22.04.11*   7.00 – 7.00 Uhr DM B. Hoffgaard
   (037292) 60231 od. (0174) 3046199
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM B. Hoffgaard, 
   Freiberger Str. 78, 09569 Oederan
   (037292) 60231 od. (0174) 3046199
23.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
   (037292) 60267 od. 60295 
Sprechst.  9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. M. Freyer, 
   Große Kirchgasse 10 09569 Oederan
   (037292) 60267 od. 60295 
24.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM D. Büßer 
   (037292) 60267 od. 4631 
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr DM D. Büßer, 
   Große Kirchgasse 10, 09569 Oederan
   (037292) 60267 od. 4631
25.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr FA Ralf Struensee (0176) 46507650
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr FA Ralf Struensee, 
   Poststr. 9, 09569 Oederan 
   (0176) 46507650
26.04.11 19.00 – 7.00 Uhr FA Sebastian Steudel 
   (0176) 46507650  
27.04.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. med. M. Freyer 
   (037292) 60267 od. 60295 
28.04.11 19.00 – 7.00 Uhr DM E. Helbig 
   (037292) 21170 od. 4117 
29.04.11 14.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025 
30.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
Sprechst. 9.00 – 10.00 Uhr Dr. med. D. König, 
   Görbersdorfer Hohle 1, 09569 Oederan
   (037292) 60517 od. 4765 
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Ortsteile Schellenberg und Hohenfichte
01.04.11  14.00 – 7.00 Uhr DM Böhme 
   (03726) 6193 od. (0172) 6175354 
02.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025 
03.04.11* 7.00 – 19.00 Uhr MVZ Gornau
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025
  19.00 – 7.00 Uhr Dr. Ostmann 
   (03726) 6196 od. (0174) 8036872
04.04.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. D. Garbe 
   (03726) 44300 od. (0172) 8037455
05.04.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann 
   (03726) 6164 od. (0177) 8886164 
06.04.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph (0151) 41836486
07.04.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann 
   (03726) 6195 od. (0173) 5648438
08.04.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase (03726) 5337 
09.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph 
   (0151) 41836486   
10.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rudolph 
   (0151) 41836486   
 
11.04.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann 
   (037291) 20205 od. (0172) 7847879 
12.04.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz 
   (037291) 6401 od. (0172) 9304280 
13.04.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Löser 
   (03726) 722140 
14.04.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Dietz
   (03726) 6291 od. (0173) 9576764
15.04.11 14.00 – 7.00 Uhr DM U. Schirmer
   (03726) 2851 od. (0174) 7004222
16.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr DM K. Garbe 
   (03726) 44300 od. (0172) 8037455 
17.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous 
   (03726) 2280 od. (0174) 3346319
18.04.11 19.00 – 7.00 Uhr DM G. Schirmer 
   (03726) 2851 od. (0174) 7004222 
19.04.11 19.00 – 7.00 Uhr DM Böhme 
   (03726) 6193 od. (0172) 6175354 
20.04.11 14.00 – 7.00 Uhr DM Wolfrum 
   (03726) 6109 od. (0172) 7862433
21.04.11  19.00 – 7.00 Uhr Dr. Samad 
   (03726) 6165 od. (0176) 21629059
22.04.11*    7.00 – 7.00 Uhr DM Zimmermann 
   (03726) 6195 od. (0173) 5648438 
23.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr MVZ Gornau 
   (03725) 344390 od. (0151) 52206025 
24.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Fuchs 
   (03726) 6190 od. (0177) 5544038 
25.04.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Klotz 
   (037291) 6401 od. (0172) 9304280 
26.04.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. J. Uhlmann 
   (037291) 20205 od. (0172) 7847879 
27.04.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. Rangous 
   (03726) 2280 od. (0174) 3346319
28.04.11 19.00 – 7.00 Uhr Dr. Haase 
   (03726) 5337  
29.04.11 14.00 – 7.00 Uhr Dr. F. Uhlmann 
   (03726) 6164 od. (0177) 8886164 
30.04.11* 7.00 – 7.00 Uhr Dr. Sättler 
   (03726) 2777 od. (0172) 8051827 
* Samstag, Sonntag oder Feiertag
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
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Das jüngste Gericht scheint angebrochen! Katastrophen, 
deren Auswirkungen den gesamten Globus betreffen, Er-
schütterungen, Verstrahlungen, Tod und Leid. Menschen 
opfern ihr Leben, um Schlimmstes zu verhindern. Politiker 
sprechen von apokalyptischen Szenarien.
Gleichzeitig vollziehen sich in der arabischen Welt tief-
greifende politische Veränderungen, ebenso mit Auswir-
kungen auf die Weltgemeinschaft.
Demgegenüber wirken die Enthüllungen der letzten Mo-
nate in unserem Land wesentlich unbedeutender.
Im Losungsbuch lasen wir: „Wenn deine (Gottes) Gerichte 
über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erd-
kreises Gerechtigkeit.“  
Wir können die Geschehnisse dieser Tage und Monate 
nicht mit wenigen Sätzen abhandeln. Sie werden uns län-
ger beschäftigen. Auch der Atomausstieg löst nicht alle 
Fragen. Es ist gut, Richtiges zu tun. Wir brauchen aber 
auch Antworten.
Christen sind keine Besserwisser. Und schon gar nicht ge-
genüber leidenden Menschen. Da ist die helfende Tat alle-
mal angemessener und zeigt viel deutlicher Mut und Liebe.
In diesem Monat besinnen wir uns auf die größten Ereig-
nisse der Christenheit: die Kreuzigung und die Auferste-
hung von Jesus.
Diese beiden Geschehnisse sind zentraler Bestandteil un-
seres Glaubens.
Wir machen uns in diesen Wochen auf den Weg, die welt-
weiten, landesweiten und persönlichen Wirklichkeiten mit 
diesen Glaubenstatsachen miteinander in Verbindung zu 
bringen.
Einen Gekreuzigten den Menschen zu bringen, mutet ein 
wenig	hilflos	an.	Und	von	Auferstehung	zu	sprechen,	über-
fordert unseren Verstand.
Aber was haben wir zu verlieren – außer unserem Stolz – 
wenn wir uns JESUS nähern.
Seit 2000 Jahren kommt uns Gott entgegen. Mit dem Kreuz 
seines Sohnes droht er uns nicht Strafe an, sondern bietet 
seine Hilfe an, auch in Situationen tiefsten menschlichen 
Leides und Versagens.
Es heißt: „Der Mensch wird so stark, dass er nur noch ge-
tragen werden kann. Gott aber wird so schwach, dass er 
uns tragen kann.“
Gott reagiert vor allem auf ein einziges Opfer. Der Tod 
dieses einen Gerechten rettet jeden, der es in Anspruch 
nimmt. Darum feiern wir.
Kirchennachrichten April 2011
der Schwesterkirchgemeinden
Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
Unsere Gottesdienste 
Sonntag Lätare, 3. April 2011
Leubsdorf  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg  10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf  08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. i. R. Gläser
Dankopfer für den Lutherischen Weltdienst
Sonntag Judika, 10. April 2011
Leubsdorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Präd. Zahn, Flöha
Schellenberg  14.30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
  Einweihung der Orgel und anschließendem   
  Kirchenkaffee und Konzert – Pfr. Schieritz
Borstendorf   10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Palmarum, 17. April 2011
Leubsdorf 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Schellenberg  10.00 Uhr Lektoren-Gottesdienst 
Borstendorf  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Präd. Zahn, Flöha
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Gründonnerstag, 21. April 2011
Leubsdorf  19.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Karfreitag, 22. April 2011
Leubsdorf:  14.00 Uhr Die Spielschar „überLeben“ 
  führt ein Passionsspiel auf.
Schellenberg  10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die sächsischen Diakonissenhäuser
Ostersonntag, 24. April 2011
Leubsdorf  10.00 Uhr Familien-Gottesdienst mit 
  Taufgedächtnis – Pfr. Schieritz
Schellenberg  08.30 Uhr Fest-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf   06.00 Uhr Andacht zur Osternacht – 
  JG Borstendorf
Dankopfer für die Jugendarbeit der Landeskirche (1/3 ver-
bleibt in der Kirchgemeinde)
Ostermontag, 25. April 2011
Borstendorf   09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
  eingeschl. Taufe – Pfr. Schieritz
  Die Gemeindeglieder von Leubsdorf und   
  Schellenberg sind herzlich nach Borstendorf  
  eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Quasimodogeniti, 1. Mai 2011
Leubsdorf  10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Kutsche
Schellenberg  08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf   10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst mit 
  eingeschl. Taufe – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Die Kindergottesdienste finden parallel zu 
den Gottesdiensten statt.
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Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Jugendchor: jeden Samstag, 09.30 Uhr, 
  Schule Marbach
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr  
Jungbläser: jeden Dienstag, 15.30 Uhr    
Mutti-Kind-Kreis: Dienstag, 5. April, 9.30 Uhr 
  bei Fam. Robert Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: 12. + 26. April, 9.30 Uhr
Bibelstunde 
Hammerleubsdorf: Dienstag, 5. April, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Mittwoch, 13. April, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis:  11. April, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 14. April, 19.30 Uhr 
Männerkreis: Donnerstag, 21. April, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 6. April, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Vertiefungsabend: Mittwoch, 13. April, 19.30 Uhr
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Dienstag, 12. April, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 13. April, 15.30 Uhr 
Ehepaarkreis Landeskirchl. 
Gemeinschaft: Samstag, 30. April, 19.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Landeskirchliche 
Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Mittwoch, 13. April, 17 - 18 Uhr     
Vorschulkinderkreis: Samstag, 2. + 16. + 30. April,   
  9.30 – 11.00 Uhr  
Schulkinderkreis: Samstag, 30. April, 
  13.30 - 15.00 Uhr
Konfirmanden-Treff 
Klasse 7:  Teilnahme an den Abenden der   
  Jungen Gemeinden
Klasse 8:  9. April, 9.00 – 12.00 Uhr 
  Vorbereitung des Konfirmations-  
  Gottesdienstes
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände von Leubsdorf und Schellenberg 
treffen sich am Donnerstag, dem 14. April, 19.30 Uhr im 
Pfarrhaus Borstendorf.
Wiedereinweihung der Orgel in Schellenberg 
Nun ist es soweit; die Treubluth-Orgel in der Schellenberger 
Kirche ist fertig restauriert. Das ist Grund zur Freude und 
zu großem Dank. Im Gottesdienst am 10. April 2011, 14.30 
Uhr soll sie nun wieder erklingen. Anschließend an diesen 
Gottesdienst laden wir ganz herzlich zum „Kirchenkaf-
fee“ ein. Wer gern noch genaueres über die Orgel und die 
Restaurierung wis-
sen möchte, hat in 
dieser Zeit auch die 
Möglichkeit seine 
Fragen direkt an die 
Fachleute zu stellen. 
Zum Abschluss wird 
die Orgel in einem 
kleinen Konzert in 
ihrer neuen Schön-
heit erklingen.
Der „Vision Choir“ in Leubsdorf 
Der „Vision Choir“ ist der Kinderchor von „Vision für Afri-
ka“ in Uganda (Ostafrika). Der diesjährige Chor besteht aus 
16 fröhlichen Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren, denen 
es auf dem Herzen liegt, Gott und Jesus Christus mit ihren 
Liedern zu loben und Ihm 
für das zu danken, was Er 
in ihren Herzen und ihrem 
Leben getan hat.
Erleben Sie den Rhythmus 
und die Herzlichkeit der 
Kinder, und lassen Sie sich 
von Ihrer Freude anste-
cken!
Samstag, 7. Mai 2011, 
19.30 Uhr, Kirche Leubs-
dorf
Freude und Leid in unseren Kirchgemeinden
Konfirmiert werden am 17.04.2011  in Leubsdorf
Friedericke Hösel, Christoph Lein, Luise Kempe, Marc 
Pauli, Aileen Krabbe, Marcus Dost, Rahel Weise 
Christlich beigesetzt wurde in Schellenberg
Am 22. Februar 2011 Frau Gerda Nitzsche, geb. Rothe aus 
Flöha im Alter von 88 Jahren.
Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große 
Belohnung hat. Geduld aber ist euch not, auf dass ihr den 
Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt.
Hebr. 10, 35 + 36
Am 8. März 2011 Herr Günter Uhlig aus Aue im Alter 
von 81 Jahren.
Sehet, welch eine Liebe hat uns Gott der Vater erzeiget, dass 
wir Gottes Kinder sollen heißen; und es auch sind! 
Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie kennt ihn nicht.
1. Joh. 3, 1
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit:   Samstag, 16. April, 10.00 – 12.00 Uhr
Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag         9.00 - 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg: 20864
Öffnungszeiten: jeden Dienstag         9.00 - 11.30 Uhr
 jeden Donnerstag   16.00 - 17.30 Uhr
Wegen Urlaub vom 28.03. bis 01.04.2011 geschlossen.
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/8933043
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich 
alle Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, 
Leubsdorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wünsche 
allen ein gesegnetes Osterfest.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 
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Informationen aus den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 13. April 2011, um 




Seniorenclub der Volkssolidarität Schellenberg
Nun ist das erste Vierteljahr von 2011 schon wieder vorüber 
und es beginnt bereits der April. Hoffen wir auf ein paar 
wärmere Tage, damit die Frühlingsblüher uns bald mit ihrer 
Blütenpracht erfreuen können. Am Tag der Frau, dem 8. 
März, hatten die Hohenfichtener Senioren zu einer Kaffee-
fahrt nach Voigtsdorf zur "Adelheid" eingeladen. Mit dem 
Bus ging es über Eppendorf nach Voigtsdorf. Hier war die 
Kaffeetafel bereits gedeckt und der selbstgebackene Kuchen 
schmeckte hervorragend. Eine Sängerin und deren Begleiter 
gestalteten dazu ein kleines Programm mit Witz und Gesang. 
So war es ein gelungener Nachmittag und wer noch nicht 
genug Kuchen gegessen hatte, konnte diesen noch kaufen 
und mit nach Hause nehmen. Am 19.3. startete die Wander-
gruppe der Volkssolidarität ihre erste Wanderung. Familie 
Beckmann hatte wieder eine neue Route erarbeitet und die-
ses Mal hieß das Ziel Sachsenburg. Die für April geplante 
Veranstaltung der Ortsgruppe verschiebt sich auf den 20. 
Mai. Die persönlichen Einladungen erhalten Sie rechtzeitig. 
Nun wünsche ich allen ein schönes Osterfest und einen flei-




Wir treffen uns am Dienstag, dem 12.04.11 und 26.04.11 
jeweils um 14.00 Uhr in der ehem. Grundschule.
Hinweise zu unseren diesjährigen Ausfahrten! 
•	 Mittwoch, 6. April 2011 – Ausfahrt zum Schwartenberg  
 mit Mittagessen, musikalischen Unterhaltung und 
  Kaffeetrinken, Abfahrt ab Marbach 10.30 Uhr, - der Bus 
 ist bis auf den letzten Platz besetzt.
•	 Mittwoch, 28. Juni 2011 – Ausfahrt mit der Weißeritz-
 talbahn durch den „Rabenauer Grund“ bis Neuhermsdorf. 
 Hier sind noch einzelne Plätze frei!
•	 Dienstag, 20. September 2011 – Besuch des Leipziger  
 Zoos, Attraktion wird das „Gondwanaland“ sein und 
•	 Donnerstag, 8. Dezember 2011 – Adventsveran-
 staltung in Meißen. Für diese beiden Ausfahrten bitte bald 
 anmelden, denn es liegen schon viele Anmeldungen vor.
Hier noch etwas für Kurzentschlossene!
Vom 14.08.2011 bis 18.08.2011 fahren wir mit Dörfelts in 
die Lüneburger Heide. Die Mehrtagesfahrt beinhaltet u. a. 
eine Ausfahrt nach Helgoland sowie auf der Rückfahrt einen 
Aufenthalt am „Steinhuder Meer“, wo es die frisch geräu-
cherten Aale gibt.
Es haben sich bereits 25 Interessenten schon gemeldet. 
Wer Lust hat mitzufahren – schnellstens melden!
11. Wintertreffen der Senioren von Marbach
Am 23. Februar trafen sich die Marbacher Senioren wieder 
zu einem gemütlichen Nachmittag in der ehemaligen Schule.
Dabei wurden gleich die 50 neuen Stühle eingeweiht. Jeder 
hatte vorsichtshalber ein Stuhlkissen mitgebracht. Gefreut 
haben wir uns, dass der Bürgermeister Ralf Börner und 
der Ortsvorsteher Dieter Stöckel unserer Einladung gefolgt 
waren. So konnten wir uns für die Stühle bedanken. Zum 
Glück waren noch genug „alte“ da, um den insgesamt 66 
anwesenden Senioren einen Platz anzubieten.
Der Bürgermeister informierte uns über das Ortsgeschehen. 
Wir bedauern sehr, dass für die Nutzung des Schulgebäudes 
noch keine Lösung gefunden wurde.
Die Senioren hatte sich wie immer viel zu erzählen, denn 
seit es keinen „Konsum“ und keine Arztpraxis mehr gibt, 
trifft man sich gern zu diesen gemütlichen Seniorennachmit-
tagen. Die musikalische Unterhaltung von „Zwini“ und der 
selbstgebackene Kuchen trugen natürlich auch noch dazu 
bei. Ein Dankeschön geht an die Frauen der Betreuungs-
gruppe für ihre Einsatzbereitschaft an diesem Nachmittag.
Edith Herkommer
Seniorenbetreuung Hohenfichte
Hallo, liebe Einwohner von Hohenfichte!
Der Monat April deutet nun endlich darauf hin, dass der 
Winter vorbei ist und wir mit dem Frühjahrsputz anfangen 
können. Denn in manchen Ecken in unserem Ort ist das 
dringend notwendig. Mich stört am meisten die Unordnung 
vor unserer Holzbrücke, wo nach erfolgtem Baumschnitt 
entlang der Flöha und der Metzdorfer Straße immer noch die 
Äste herumliegen. Ebenso liegen auf dem Weg in unserem 
„Stillen Tal“, der von vielen Einwohnern zum Spazieren-
gehen genutzt wird, umgestürzte Bäume. Vielleicht könnte 
man in einer gemeinsamen Aktion wieder alles in Ordnung 
bringen. Wie einst unter dem Motto: „Schöner unsere Städte 
und Gemeinden – mach mit!“
Zur Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe der Volks-
solidarität im Februar wurde über die erfüllten Aufgaben 
im vergangenen Jahr gesprochen und der Plan für 2011 
festgelegt. Der neuen Satzung, die u. a. die Erhöhung des 
Mitgliedbeitrages von 2,00 € auf 3,00 € festlegte, wurde 
einstimmig zugestimmt.
Die Faschingszeit ist nun vorbei und der HCC kann wieder 
auf ausverkaufte Veranstaltungen zurückblicken. Doch noch 
einmal steigen sie in die „Bütt“, denn der HCC feiert seinen 
25. Geburtstag. Dazu sind alle ehemaligen Mitglieder mit 
eingeladen. Vielleicht schreibt der „Chef“ selbst etwas dazu?
Ich wünsche allen einen guten Monat April, nicht allzu 




Änderung der Öffnungszeiten der  
Gemeinde-Bücherei in Hohenfichte!
dienstags von 15.00 – 17.00 Uhr
Mit vielen Glückwünschen, Blumen und Geschen-
ken wurden wir zu unserer
Goldenen Hochzeit 
erfreut.
Dafür möchten wir uns nochmals bei unseren  
Kindern, Verwandten, Freunden und Bekannten  
auf das Herzlichste bedanken.
Albrecht & Gudrun Seyfert
Leubsdorf, 4. März 2011
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Die AG „Junge Journalisten“ berichtet
Auch in diesem Jahr konnte auf Grund des schönen Win-
terwetters an unserer Grundschule  das traditionelle Win-
tersportfest stattfinden. Es gab zwei Disziplinen: Langlauf 
kombiniert mit Zielwurf und Rodeln. Es hat sehr viel Spaß 





ßigen Helfern, die 
uns die Rodel-
bahn bzw. die 
Loipe vorbereitet 
haben bzw. bei der 
Durchführung des 
Sportfestes halfen.
Der Feuerwehrverein Schellenberg berichtet
1. Jahreshauptversammlung
Am 28. Januar fand die Jahreshauptversammlung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Schellenberg statt. Der Wehrleiter Günther 
Hengst konnte insgesamt eine positive Bilanz des vergan-
genen Jahres ziehen. Für 30 Jahre ehrenamtliche Arbeit und 
FFw-Mitgliedschaft wurden die Kameraden Helmut Haase 
und Dietmar Mann geehrt. Ein genereller Dank gilt allen 
Kameradinnen und Kameraden, die sich in der Arbeit der 
FFw engagieren und deren Angehörigen für ihr Verständnis. 
Der Wehrleiter hofft, trotz aller Schwierigkeiten, auch zukünf-
tig auf ein gute Dienstbereitschaft und -beteiligung.
2. „Gut Holz“
Am 26. Februar hieß es „Gut Holz“ für die Bowlingfreunde 
mit ihren Angehörigen des Vereins der Freiwilligen Feuer-
wehr Schellenberg e. V. auf der Bowlingbahn des Hotels „Am 
Kunnerstein“ Augustusburg.
Nach einem gemeinsamen Abendessen ging es dann auf vier 
Bahnen um die Ermittlung der besten Spieler 2011. 
Mancher hatte anfangs seine Schwierigkeiten, den perfekten 
Ball mit dem richtigen Gewicht und der richtigen Fingerloch-
größe zu finden. Doch mit jedem gespielten Haus wurden die 
Ergebnisse besser und schon bald wurden Strikes geworfen 
und oftmals im 2. Versuch noch eine Spare erreicht. Das 
bringt die meisten Punkte. Über verunglückte Würfe ärgerte 
sich so mancher schon, aber dafür gab es keinen Grund. Ein 
Kräftemessen auf diese sportliche Weise bringt auch Entspan-
nung vom täglichen Alltagsstress und in den Spielpausen gab 
es so manchen Erfahrungsaustausch. Nach 3,5 Stunden Spiel-
zeit standen die Sieger fest, die sich auf dem Wanderpokal des 
Vereins mit einer Gravur verewigen werden. Patrick Heinig 
hieß nicht zum ersten Mal der Sieger bei den Männern. Dank 
des von der Elektro-Firma Gerald Bittner gestifteten Wander-
pokals für die Frauen, konnte in diesem Jahr erstmals eine 
getrennte Frauenwertung vorgenommen werden.
Jeannette Hobus war die beste unter ihnen und ihr Name 
wird somit der erste sein, der auf dem Frauenwanderpokal 
eingraviert wird.
Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern. Diese, zu einer 
schönen Tradition gewordene, gemeinsam mit den Angehöri-
gen durchgeführte Veranstaltung erfreut sich großer Beliebt-




5 Jahre „II. Korps Artillerie zu Fuß e. V.“
Am 25.11.2005 wurde der Verein „II. Korps Artillerie zu 
Fuß e. V.“ in Schellenberg gegründet. Anlass dafür war 
der enorme Aufwand bei der Gestaltung eines Bildes zum 
Schul- und Heimatfest in Marbach/ Schellenberg 2003.
Zum 5-jährigen Jubiläum luden wir uns deshalb am 
22.01.2011 Gäste und Sponsoren ein, um dieses Ereignis 
würdig zu begehen. Die Firma Landtechnik Nürnberger aus 
Schellenberg stellte uns für diese Festlichkeit den restau-
rierten Netzschuppen auf ihrem Gelände zur Verfügung. 
Dieser Netzschuppen hat Geschichte und passte hervorra-
gend für unsere Feier. 
Wir begrüßten unter anderem den Bürgermeister der 
Gemeinde Leubsdorf, Herrn Börner, Vertreter der Firma 
GHS Bau Marbach, Herrn Gebauer und Herrn Scholz 
und den Ortschronisten, Herrn Biermann. Vom Vorstand 
der „Historischen Militärvereinigung 1813 e.V.“ nahm der 
Kassenwart, Herr Hering teil. Auch der Chef des Vereins 
„Grenadierbatallion von Spiegel – 1. Kompanie Chemnitz/ 
Banner der freiwilligen Sachsen 1810 -11815 e. V.“, Herr 
Lochmann konnte von uns begrüßt werden.
Der Vereinschef vom „II. Korps Artillerie zu Fuß e. V.“, 
Herr Müller begrüßte alle Anwesende auf das Herzlichste 
und sprach großen Dank für die geleistete Unterstützung 
aus, ohne die wir nur schwer oder nicht in der Lage wären, 
unsere Veranstaltungen durchzuführen. Herr Müller zog 
Bilanz über die geleistete Arbeit im Verein und die Teilnah-
me an nationalen und internationalen Veranstaltungen in den 
letzten fünf Jahren. Dazu hatte er eine Dia-Show vorbereitet, 
die allen Anwesenden einen bildlichen Überblick über das 
Geschehen im Verein gab.
Währenddessen wurden ein kleiner Imbiss und Getränke 
gereicht und im Anschluss wurde als Dankeschön für alle 
ein Präsent vom Verein „II. Korps Artillerie zu Fuß e. V.“ 
übergeben. Nochmals „DANKE“ an alle Sponsoren und 
Helfer!
Der Bürgermeister der Gemeinde Leubsdorf, Herr Bör-
ner gratulierte dem Verein zum 5-jährigen Jubiläum und 
wünschte weiterhin gute Zusammenarbeit. Mit dem jährlich 
stattfindenden Biwak in Schellenberg wurde Leubsdorf über 
die Ortsgrenzen hinaus bekannt, denn es wird überlieferte 
Geschichte des Ortes nachgestellt und gelebt.
Der Kassenwart vom HMV 1813 e. V., Herr Hering über-
reichte im Namen des Vorstandes an die Männer unseres 
Vereins Jahreswinkel (Dienstzeitwinkel) für die bisher 
geleistete Arbeit und dankte allen für die hohe Einsatzbe-
reitschaft.
Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein verging 
die Zeit wie im Fluge. Man plauderte über Erlebnisse der 
Vereinsmitglieder bei Vorbereitungen und Teilnahme an ver-
schiedenen Biwaks. Der Höhepunkt 2010 war z. B. die Teil-
nahme bei der Schlachtnachstellung von 1815 in Waterloo.
Auch für 2011 haben wir uns wieder viel vorgenommen. 
Bereits im April (15.04. – 17.04.11) findet das 5. Biwak in 
Schellenberg auf dem alten Sportplatz statt und damit auch 
die historische Schlachtnachstellung an der Holzbrücke in 
Hohenfichte.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Seien Sie bei der 
Zeitreise in die Geschichte dabei!
M. Franke
Ablaufplan 15.04. - 17.04.2011
Freitag  15.04.
ab 14.00 Uhr   Biwakaufbau
19.00 Uhr        Offiziersbesprechung   
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Änderungsschneiderei 
Hauptstraße 117 - 09573 Leubsdorf  (ehem. Volkshaus) - Tel. 037291/69010
Reparaturzeit: max. 14 Tage bis sofort!
Öffnungszeiten




• kürzen oder länger machen
• enger oder weiter arbeiten
• Von Alt mach Neu
• Gardinen nähen usw.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!    Parkplätze vor dem Geschäft!
Ich freue mich auf Ihr Kommen und 




Tag und nacht  Tel.: 037292/3920
Eine würdevolle Bestattung muß nicht teuer sein.
Eberhard Kunze     -    Redner für Trauerfeiern
Ob schlicht oder aufwendig - eine Bestattung soll 
immer feierlich sein. Wir beraten ausführlich und 
sprechen offen über Kosten.
Eberhard Kunze 
      & Frau Eva
Sonnabend  16.04.
07.00 Uhr    Wecken
bis 08.30 Uhr   Frühstück
09.00  Uhr        Appell
bis 11.30 Uhr   Exerzieren der einzelnen Gruppen
                         Fahrübung unserer mit Pferden bespann-
 ten Kanone evtl. Lazarettvorführung 
bis 13.00 Uhr Mittag
 von 13.00 Uhr bis 15.15 Uhr  findet an
 der Holzbrücke das Bataillonsexerzieren
 des Grenadierbataillon von Spiegel,
 zusammen mit dem IR Nr. 3 aus Österreich 
 statt. (Diese 2 Gruppen biwakieren nicht   
 in Schellenberg)
14.00 Uhr         Abmarsch zur Gefechtsnachstellung an
 die Holzbrücke nach Hohenfichte
ab 15.30 Uhr   Gefechtsnachstellung an der Holzbrücke
  (Dauer ca. 1 Stunde)
19.00 Uhr         Geschützvorführung 
21.00 Uhr Nachtschießen
Sonntag 17.04.
10.00 Uhr        Besichtigung der Firma Raum- und Tafel-
 schmuck Gahlenz  
                         danach Biwakabbau 
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Veranstaltungen im April 2011
Termin Veranstaltung
Sonntag, Wanderung als 5. Etappe unseres Projektes: 
03. April „Die Flöha- von der Quelle bis zur Mündung“  
 ab Olbernhau flussabwärts
 ca. 15 km, Fahrt mit Zug
Sonntag, Wanderung „Start in den Frühling“ in Sosa    
17. April Carl-Stülpner-Pokal
 ca. 11 / 17 km, Start 7.30 Uhr am Vereins-
 gebäude
Samstag, Wanderung in Tschechien: „Moster Fußstapfen“
23. April 12 km, Start mit Pkw 7 Uhr am Vereinsgebäude
 Nur mit Voranmeldung bis 20.04.
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
27. April planungen ab 19 Uhr im Vereinsraum
Samstag, Pokalwanderung in Schellenberg / 
30. April Leubsdorf
 12 /19 /23 km, Start ab 7 Uhr, Strecken 
 markiert, mit Verpflegungsposten unterwegs, 
 ungeführt
 - geführte Tour mit tschechischen Wander-
 freunden 
   (Teilnahme nach Voranmeldung möglich)
Änderungen möglich!
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen 
einen ansprechenden Ort dafür? Wir empfehlen Ihnen gern 
unsere niveauvollen Veranstaltungsräume. Wir bieten Ihnen 
einen kleinen gemütlichen Bereich für bis zu 20 Personen 
sowie einen großen Saal für bis zu 50 Personen.  Moderne 
Technik, Bestuhlung, Tische und Geschirr sind vorhanden. 
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! 
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323.
i.V.  Simone Berthold
„Unterwegs im Tal der großen Lößnitz“  am Sams-
tag, dem 30. April 2011  (Carl – Stülpner – Pokal) 
Veranstalter:  „Wanderlatsch e.V. “ Schellenberg
                  Höllmühle 14 a, 09573 Leubsdorf 
 OT Schellenberg
 Tel. (03 72 91) 2 03 23, 
 www.wanderlatsch.de
Strecken:       2 km, 19 km, 23 km
 Streckenpunkte: Schellenberg  – Hohenfichte  
 Holzbrücke – Metzdorf – Lößnitztal – 
 Hammerleubsdorf – Tannenmühle – „Berg-
 männl“ - Kolonie – Oberschar – Hüblersteig–
  Eisenbahnbrücke – Schellenberg 
Start:          7.00 – 11.00 Uhr, ab Vereinshaus in 
 Schellenberg
Ziel:           bis 16.00 Uhr, wie Startort 
Hinweise: Parkplätze am Start, Am Mühlgraben, 
 Helfer vor Ort, Anreise mit Erzgebirgsbahn 
 Strecke Chemnitz-Olbernhau bis Bahnhof 
 Leubsdorf                       
 Imbiss und Tee an der Strecke; kleine Speisen 
 und Getränkeversorgung im Verein 
 (Start und Ziel) 
Teilnahmebeitrag / Startgebühr:  2,- €
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Mitteilung des SV Grün-Weiß Leubsdorf
Ausschreibung zum 17. Drängberglauf
Veranstalter: SV Grün-Weiß Leubsdorf
Gesamtleiter: Hötzel, Eberhard
Termin/ Ort: Samstag, 16.04.2011, 15.30 Uhr
                Leubsdorf Sportplatz – Borstendorfer Str.  
Startgeld: bis Jugend A 2,00 €
                   Erwachsene 4,00 €
             (Nachmeldegebühr  2,00 €)
 Walking 2,00 €
AK-Einteilung: männlich/ weiblich
                          0,6km 2km   5km 8,8km 17km
                        Kinder- AK 6/7 Sch D Sch A Sch A
 garten bis  bis Jug B Jug B
 bis AK 6 Sch A Sch A Jug A Jug A
   Jug B Frauen  Frauen
   Jug A Männer Männer
                                           Frauen  
  Männer
Start:        15.30 Uhr 17km (2 Runden 8,8 km)
                       & 5km (Walking)
   15.35 Uhr 2 km (männlich)
 15.45 Uhr 2 km (weiblich)
 16.00 Uhr 5 km
 16.05 Uhr 8,8 km
 16.10 Uhr 0,6 km 
Meldungen:     online: www.sachselauf.de
 schriftl. an: Nicole Popp
  Eigenheimstr. 2
  09514 Lengefeld
 per Tel.: 037367/773139
 per e-mail: nicole_hoetzel@web.de 
Meldeschluss: 13.04.11 (nachmeldegebührfrei) 
 oder 16.04.11 bis 15.00 Uhr (mit Nach-
 meldegebühr)
Auszeichnungen: Die Sieger der jeweiligen Läufe (m/w) 
 erhalten einen Pokal.
 Platz 1 - 3 je Altersklasse erhalten 
 Medaillen und Urkunden. 
 (Die Ergebnisliste kann per Post (1,00 €) 
 o. kostenlos per e-Mail zugesendet werden) 
 Die Siegerehrung  findet nach Abschluss  
 der gesamten Läufe statt.
Gepunktet werden kann für den Westsachsen-Cup und 
Chemnitz-Cup 2 km: Sch/Schi D
  5 km: Sch/Schi A/B/C
  8,8 km: Jug A/B, Frauen & ab M 65
  17 km: M 20 - M 60
Die Teilnahme am 17. Drängberglauf erfolgt auf eigenes Risiko. 
Für abhanden gekommene Gegenstände und Wertsachen sowie 
gegenüber Dritte übernimmt der Veranstalter keine Haftung!
Die  Veranstalter  wünschen  allen  Teilnehmern  viel  Spaß 
und maximalen Erfolg!!
Für das anstehende Pfingsten (10.-13.06.2011) plant der SV 
Leubsdorf sein traditionelles Fußballfest durchzuführen.
Wie gewohnt finden die verschiedensten Veranstaltungen 
zwischen Freitag und Montag statt, welche in einer der näch-
sten Ausgabe des Lokalanzeigers noch näher genannt werden.
Zur Durchführung des für Sonntag (12.06.2011) geplanten 
Turniers für Freizeitmannschaften benötigen wir allerdings 
schon jetzt die Anmeldungen.
Das Kleinfeldturnier wird gegen 13.00 gestartet. Wer Inte-
resse hat und seine Mannschaft für diesen Event anmelden 
möchte, meldet sich bitte bei Rico Bellmann, entweder per 
E-Mail unter rmtn.bellmann@t-online.de oder per Telefon 
unter 0160 2149043.
Anmeldeschluss ist der 05.06.2011. 
Rico Bellmann
Veranstaltungen April 2011 in der Gemeinde 
Leubsdorf
 Freitag,  d. 15.04.11, 19.00 Uhr – Mitgliederversamm-
 lung Anglerverein Marbach in der Gaststätte Höllmühle
 in Schellenberg, Ansprechpartner: Hans Hillger, August-
 Bebel-Str. 15 a, 09573 Leubsdorf , Tel. (037291) 17058
 Freitag, d. 15.04.11, ab 14.00 Uhr bis Sonntag, d. 
 17.04.11 – Exerzierwochenende und Biwak des II. 
 Korps Artillerie zu Fuß e. V. auf dem Sportplatz in
 Schellenberg, Ansprechpartner: Wolfgang Müller, Garten-
 straße 20, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20478
 Samstag, d. 16.04.11, 15.30 Uhr – 17. Drängberg-
 lauf des SV Leubsdorf auf dem Sportplatz Leubsdorf,
 Ansprechpartner: SV Grün-Weiß Leubsdorf, Nicole Popp, 
 Eigenheimstr. 2, 09514 Lengefeld, Tel. (037367) 773139
 Sonntag, d. 24.04.11, 19.00 Uhr – Ostertanz im 
 „Lindenhof“ Leubsdorf, Ansprechpartner: Kretzschmar 
 Production´s e. V., Dirk Fröhlich, Dorfstraße 38, 09573
 Leubsdorf, Tel. (037291) 12049
 Samstag, d. 30.04.11 u. Sonntag, d. 01.05.11, 8.30 Uhr
  – Blühendes Sachsen – Tag der offenen Tür in der Gärt-
 nerei Kutzke Hohenfichte, Ansprechpartner: Arndt Kutzke, 
 Fabrikweg 7, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20401
 Samstag, d. 30.04.11, 20.00 Uhr – Walpurgisfeuer in
 Marbach auf dem Grundstück hinter Grünhainichener 
 Str. 41 (Winklergut) in Marbach, Ansprechpartner:  
 Ortschaftsrat Marbach, Dieter Stöckel, Grünhainichener 
 Str. 63, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20786
 Samstag, d. 30.04.11, 20.00 Uhr – Hexenfeuer an der 
 Baumwollspinnerei in Hohenfichte, Ansprechpartner: 
 FFw Hohenficht und OSR Hohenfichte, Helmut Heinze, 
 Schellenberger Str. 4, 09573Leubsdorf, Tel. (037291) 61107
 Samstag, d. 30.04.11, 17.00 Uhr – Hexenfeuer des 
 KGV Schellenberg an der Anlage „Grüne Aue“ Schellen-
 berg, Hohenfichtener Str., Ansprechpartner KGV 
 Schellenberg, Andreas Pech, Dorfstraße 10, 09573 Leubs-
 dorf, Tel. (037291) 67729
 Samstag, d. 30.04.11, ab 7.00 Uhr – „Carl-Stülpner-
 Pokalwanderung“ ab Vereinshaus in Schellenberg, 
 Ansprechpartner: „Wanderlatsch e.V. “, Simone Berthold, 
 Höllmühle 14 a, 09573 Leubsdorf, Tel. (03 72 91) 2 03 23
 Sonntag, d. 01.05.11, 14.30 Uhr – Familienwandertag, 
 Beginn an der Holzbrücke in Hohenfichte, Ansprechpart-
 ner: OSR Hohenfichte, Helmut Heinze, Schellenberger
 Str. 4, 09573Leubsdorf, Tel. (037291) 61107
 Sonntag, d. 01.05.11, 15.00 Uhr – IFA-Treffen in der
 Baumwollspinnerei Hohenfichte, Ansprechpartner: IFA-
 Freunde Sachsen, Te. (0178) 6783739 oder Zeitreise
 Hohenfichte, Herr Hüttinger, Tel. (0173) 3774016
Wohnung zu vermieten!
Sonnige Erdgeschosswohnung ca. 86 m2,  ab 05/2011 
zu vermieten, Wohnz., Schlafz., 2 Kinderzimmer, Küche, 
Bad, Abstellraum, Keller, Gartennutzung.  
Carport, Stellplatz und Schuppen möglich.
Anfragen bitte bei:
A. Langer, Hauptstr. 55, 09573 Leubsdorf 
Telefon: 037291/6 13 60 oder 0160/2 82 95 71
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Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Andreas Ullrich
Maurermeister
Wir wünschen unseren  
werten Kunden und Geschäftspartnern  
frohe Ostern!
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauleistungen:
Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Bauunternehmen
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
Sven Richter  Tel. 03 72 94/9 66 05
Kolonie 3a Funk 01 72/3 46 38 94
09573 Leubsdorf            01 71/9 01 23 29
